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Eastern Il linois University (EIU) 
Family Purslane 
Scie ntific Name : Claytonia sibirica 
Common Name: spring beauty 
Flower Color : pur p l e 
Height: 1 Sin . 
Habitat : stream banks , cre ek shores , moist bluffs 
Location : Buldir Island; Weste rn Al e utians 
N 5 2° 2 2 I 1 9 • 6 3 II 
E 1 7 5' 5 2 ' 5 9 . 9 9 '' 
Date Collecte d: 8 June 1998 
Collector's Name : Kim Elkin F i e ld Number : 4 
